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های آموزشی بکار برده کالس وارونه به عنوان یکی از انواع روش تدریس نوین به طور پیش رونده در سازمانمقدمه: 
بناربراین الزم است که این روش در   باشد.شود که این نشان دهنده اثربخشی باالی این روش در آموزش میمی
ها بستر برای نفوذ موثر این ها و تواناییهای مختلف آموزش پزشکی بکار برده شود تا با شناسایی محدودیتبعد
روش نوین فراهم شود. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کالس وارونه بر یادگیری و مشارکت گروهی 
ریوی طراحی و اجرا  -مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س) تهران در زمینه ی احیای قلبیپرستاران شاغل در 
 شد.
در بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران انجام گرفت. در این  ١٣٩٩این مطالعه نیمه تجربی سال ها: مواد و روش
نفر از پرستاران شاغل در  ٨٠روج های ورود و خمطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیار
های گروه کنترل یک جلسه کالس آموزشی این مرکز انتخاب و به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. نمونه
های گروه مداخله مطالب بازآموزی احیای قلبی ریوی را با استفاده روش تدریس سنتی دریافت کردند و نمونه
را با استفاده از روش تدریس کالس وارونه دریافت کردند، در ادامه تاثیر دو  آموزشی بازآموزی احیای قلبی ریوی
ارزیابی شد. وضعیت  CPRو مشارکت گروهی افراد در انجام  CPR، وضعیت عملکردی در CPRروش بر دانش 
متغیرهای دانش، وضعیت عملکردی و مشارکت گروهی با استفاده از پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته که 
های گرد آوری شده با استفاده از آزمون یی و پایایی آن مورد تاید قرار گرفته بود، اندازه گرفته شد. در نهایت دادهروا
مورد تجزیه و تحلیل  ٠٥/٠و در سطح معناداری  ١٦نسخه  SPSSهای آماری توصیفی و استنباطی و در نرم افزار 
 قرار گرفت.
دو گروه قبل از مطالعه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری  نتایج این مطالعه نشان داد کهها: یافته
، CPR). همچنین مشخص شد که دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهای دانش P<٠٥/٠نداشته و همگن بودند (
 بعد از مداخله میانگین متغیر .)P<٠٥/٠و مشارکت گروهی تفاوت معناداری نداشتند ( CPRوضعیت عملکردی 
و مشارکت گروهی به طور معناداری در گروه مداخله بیشتر بود  CPR، وضعیت عملکردی CPRهای دانش 
)٠٥/٠<P(. 
توان نتیجه گرفت که روش تدریس کالس وارونه نسبت به روش سنتی در از نتایج این مطالعه مینتیجه گیری: 
نجام احیای قلبی ریوی موثرتر بود. بر بهبود سطح یادگیری، وضعیت عملکردی و مشارکت گروهی پرستاران در ا
شود که مراکز آموزشی توجهات خود را به اهمیت استفاده از این روش تدریس در اجرای همین اساس پیشنهاد می
 های آموزشی و باز آموزی پررنگ تر سازند. دوره


















Effectiveness of the flipped classroom learning and group participation in nurses working 
in Fatemeh teaching hospital of Tehran in cardiopulmonary resuscitation, 2020 
Objective: The flipped classroom is used as one of the new teaching methods in progressive 
educational organizations, which shows the high effectiveness of this method in education. 
Therefore, it is necessary that this method be used in different dimensions of medical education in 
order to identify the limitations and capabilities to provide a basis for the effective penetration of 
this new method. Accordingly, the present study was designed and conducted with the aim of 
determining the effect of the flipped classroom learning and group participation in nurses working in 
Fatemeh teaching hospital of Tehran in cardiopulmonary resuscitation.  
Material and Methods: This quasi-experimental study was performed in 2020 at Fatemeh teaching 
hospital of Tehran. In this study, using available sampling method and based on inclusion and 
exclusion criteria, 80 nurses working in this center were selected and divided into two groups of 
control and intervention. Samples of the control group received one session of cardiopulmonary 
resuscitation training using the traditional teaching method and samples of the intervention group 
received cardiopulmonary resuscitation training with using the flipped classroom teaching method. 
Then, the effect of two methods on CPR knowledge, functional status in CPR and group 
participation in CPR were evaluated. The status of knowledge variables, performance status and 
group participation were measured using a questionnaire and a researcher-made checklist whose 
validity and reliability were confirmed. Finally, the collected data were analyzed using descriptive 
and inferential statistical tests in SPSS software version 16 at a significance level of 0.05.  
Results:  The results of this study showed that the two groups before the study were not 
significantly different in terms of demographic variables and were homogeneous (P > 0.05). It was 
also found that the two groups before the intervention were not significantly different in terms of 
CPR knowledge variables, CPR functional status and group participation (P > 0.05). After the 
intervention, the mean of CPR knowledge variables, CPR functional status and group participation 
were significantly higher in the intervention group (P <  0.05). 
Conclusion: From the results of this study, it can be concluded that the flipped classroom teaching 
method will be more effective than the traditional method in improving the level of learning, 
functional status and group participation of nurses in performing cardiopulmonary resuscitation. 
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